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El canto con caja. Políticas culturales y educación 
 
Resumen:  
El trabajo parte de una lectura de cuerpos masivos.  
Tomé para este análisis una práctica corporal, artística y musical: El canto con caja. 
Sobre esta expresión artística analizaré su sentido, la concepción que le da lugar, su funcionamiento 
interno. Pensaré qué implica esta práctica, qué promueve, sobre qué ideas se funda, cuáles son sus 
antecedentes y cuál su forma de reproducción y difusión. 
Luego analizaré el papel del estado en la difusión o invisibilización de estas prácticas. ¿Brinda 
algún tipo de apoyo el estado a estas prácticas? ¿Las contempla en sus políticas culturales? ¿Las 
incluye la educación formal e informal como parte de la cultura de nuestro país? ¿Qué concepción 
de país reflejan estas políticas?  
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Material adicional:  
- Barbarita Cruz – Presentación en vivo - “Ollera” (2013) 
https://www.youtube.com/watch?v=jHnswf9qNas 
- Barbarita Cruz - Coplera. Tesoro Viviente - CIOFF Argentina. (Consejo Internacional de 
Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales) (2015) 
https://www.youtube.com/watch?v=RQtNCcd1kUM 
- Barbarita Cruz por Rocío Grosso (2020) 
https://www.youtube.com/watch?v=RNlszAYW5qg 
- Cajas y Copleros de 1800 – Documental (2012) 
https://vimeo.com/53179989?fbclid=IwAR1VBmkeooz3BmY7hUqPSNtzsK2FKzUPVqqKXil2Mi
7Zbj0gPfVRJSe8MhM 
El origen de las especies – Canal Encuentro (2013) 
http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8507 
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-Soema Montenegro - Cuando Oigo Sonar la Caja – Album El Camino de Leda (2019) 
https://www.youtube.com/watch?v=DoKxovbDjMg 
- Barbara Silva - El Remolón – Album El Camino de Leda (2019) 
https://www.youtube.com/watch?v=dE5yEB8V1qM&list=RDe89SL9Z2hLA&index=2 
- Leda Valladares - Cautivando Corazones (Baguala) – Grito en el Cielo (1994) 
https://www.youtube.com/watch?v=yHp4-_cTnkg 
- Leda Valladares - Ahí está mi corazón (Vidala) - Grito en el Cielo (1994) 
https://www.youtube.com/watch?v=7gqravOC9Z4 
 
